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Name Event Cl. Hometown 
Jay Box** Back, IM,Free Jr. Kent (Kentwood) 
Chris Breske* Breast, IM Sr. Seattle (Highline) 
Daniel Caputo Breast Fr. Renton (Kentridge) 
Robert Collins Free Fr. Pendleton, OR 
Matt Duke Fly Fr. Seattle (University Prep) 
Jared Goin*** Free, Back Jr. Olympia (Tumwater) 
Michael Kegel Free Fr. Aberdeen 
Benjamin McKee Back, Free Fr. Olalla (South Kitsap) 
Robert Messer Breast, IM Fr. Selah (Naches Valley) 
Tim Minor Distance So. San Jose, CA (Prospect) 
Tony Preston*** Breast Sr. Moses Lake 
Brian Roberts Sprints, Free Fr. Kenmore (Inglemoor) 
Robert Rooney Breast Fr. Wrangell, AK  
Carl Scott Fly Jr. Colville 




Name Event Cl. Hometown 
Heather Bales Distance Jr. Renton (Kentridge) 
Joy Carlson Backstroke Fr. Ellensburg 
Diana Carr* Breast, IM So. Kelso 
Jacy Eilers***   Fly, Free Sr. Moses Lake 
Deborah Frazee** Fly, Back, IM, Free Jr. Tumwater 
Meridith Gage Fly, Back Fr. Seattle (Renton) 
Heidi Hein Free So. Mountlake Terrace (Lynnwood) 
Emily Hilderbrand Breast, Fly Sr. Renton (Kentridge) 
Suzanne Hizzey Free Fr. Snohomish 
Joni Jacobs*** Breast Sr. Port Angeles 
Jenny Kirk** Freestyle, Fly Sr. Yakima (Eisenhower) 
Jessica Lombard* Back, Breast Jr.  Issaquah 
Amy Mahre* Fly, IM So. Puyallup (Rogers) 
Erin Matthews*** Free, Back Sr. Ellensburg 
Natalie Price** Distance Jr.  Woodinville (Inglemoor) 
Vicki Schmaltz Free, Fly So. Redmond (Ingelmoor) 
Julie Schmelzer** Back Jr. Spokane (Cheney) 
Jessica Spriggs Distance, Free So. Orangevale, CA (Bella Vista) 
Jamie Tjaden Free, Breast Fr. Anchorage, AK (Service) 
Amber Variand Free, Back Fr. La Grande, OR 
 
Head Coach – Candi Carlson (1st year).  Assistant – Kristen Davis.      
  
*Letters won 
